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Presentació de TV-3 en el Casal
1 Sóller, primera beneficiadaamb un altre canal televisiu Mafiana, Sa Rua 	
CARNAVAL 1933.— D'esquerra a dreta i després asseguts: Joan Mercè, N'Antónia de Ca
Na Margalida Gran, Catalina Cabezas, Antònia Sastre, Sebastià Cirerol, Ma. Teresa, Ma.
Colom, Ma. Pizà, Toni de Bàlitx, Andreu Pizà, Catalina Mairata, Margalida Sastre i
Bartomeu Gumbau. (Foto Noguera, de la Col.lecció que preparam per al nínnero
extraordinari dels 100 anvs).
Nlaties Oliver, Ignasi Ribes i Rafel Pacheco.
El Club Petanca Belles Pistes,
campió de Tercera "A"
L'Ajuntament ja té assessor
(J.A.).— foni Nigorra
Matamales, estudiant de
Filologia Hispànica i de
Filologia Catalana, jove
sollerics de vint-i-quatre
anys, ha estat nombrat
Assesor Lingüístic de
l'Ajuntament de Sóller.
El seu treball tendrà tres
vessants: traducció de
textos oficials, consulta
oberta al públic (dimarts
i dijous de 4 a 6 del
capvespre) i assessora-
ment a la Comissió de
Cultura sobre activitats i
campanya de
normalització lingüística.
L' Assesor lingüístic
per a 1985 no contempla
el mateix règim de
treball que l'anterior,
puix no és un contracte
d'un funcionari més, sinó
un conveni per a una
sèrie d'hores. El criteri
que ha seguit
l'Ajuntament amb
aquesta rebaixa horària
en l'assessoria és el
d'ocupar només el temps
necessari. Per altra
costat, de moment les
classes de català pels
funcionaris no
continuaran, encara que
és possible que més
envant es facin cursets.
Les primeres
impressions recollides de
l'assesor són aquestes:
"Me fa moltes ganes",
"S'assessoria no ha de ser
burocràtica", i referent a
la pregunta d'aquest
periòdic de si estava
content que els seus
coneixements en la
nostra llengua s'hagin
traduit en treball
remunerat, En Toni
Nigorra ens respon
positivament i afegeix:
"Te permet seguir
estudiant i faig una cosa
que a mi m'agrada i
defens".
SABADO, 16 DE FEBRER0 DE 1.985
	
1.885-1.985, L'ANY DEL CENTENARI
	
Núrr.: 5.109 — Precio: 30 Ptas.
(J. Albertí) Amb la frase "Ja està bé de 25 anys
de plat únic de TVE", el solleric Maties Oliver
sentenciava la voluntat popular de seguir endavant
amb la iniciativa d'aconseguir que a Mallorca i a
Sóller es vegi: TV-3; "en definitiva, un canal més
arnb la nostra ile.ngua". Dilluns, ignasi Ribas,
President d'Obra Cultural Balear; i Rafel Pacheco,
enginyer de Comunicacions, presentaven en el
Casal el projecte del repetidor d'Alfabia.
`NO ES POSIBLE
NORMALITZAR SA
NOSTRA LLENGUA
SENSE SA TELEVISIO"
Ignasi  Ribes, President
d'OCB, entitat cultural que
a iniciat la tasca
d'aconseguir poder veure
TV-3 de Catalunya aquí a
Mallorca, presentava, als
sollerics assistents al Casal,
el treball fet per la societat
Voltor, especialment creada
per a dur més facilment el
projecte Fé una defensa de
la necessitat cultural i
idiomàtica de una televisió
en català, perquè avui sa
televisió es s'element mes
poderos de normalització
lingüística", i remarcà que
tot dependerà de la voluntat
popular. S`han creat unes
accions de 10.000 pessetes a
recollir a través de
particulars o del les Caixes,
perquè la instal.lació del
repetidor a Alfabia costarà
25 milions de pessetes.
Ignasi Ribes informà que
la questio jurídica la portava
el presgiós advocat i politíc
Josep Melià i que Sóller
havia estat el primer
contacte amb els pobles
perquè serà el primer
beneficiat en veure-la,
juntament amb Palma
"S`ha hagut de fer un esforç
adicional per a una bona
recepció sollerica". I amb
aquestes paraules donà torn
al tecnic
"PES MAIG JA ES
VEURA"
Rafel Pacheco, enginyer
de comunicacions, informà
que incialment s`havia
pensat amb un repetidor de
500 wats, però que despres
s'augmentà a 2 000, lo que
suposarà una antena més
grossa i una millor recepció
en el Pla; i permetrà, amb
uns panels directament
enfocats a Sóller, que dins el
poble i Port quedin pots
punts negres de la nostra
difícil orografia i que la
visio serà tant o més bona
que la televisió estataL
Apuntà que les fases eren
aquestes: "Es mes que ve,
març se faran es treballs
crinfraestructura. Per s'abril
s'instal laran tots ets mitjans
tecnics, i pes maig es faran
ses primeres proves de
recepc io".
"SERIA ES COLMO QUE
VESSIM SA TELEVISIO
SOVIETICA I NO SA
CATALANA"
Maties Oliver, uns dels
iniciadors del projecte, tocà
la vessant política del tema
Digué que si hem d'esperar
sa televisio balear, n`hi ha
per dos anys i això si volem
envestir una xifra inicial de
tres mil milions.
Afirmà que a pesar que el
diputat socialista Gori Mir
hagi estat un defensor del
projecte, al PSOE de Madrid
no li agrada gens això que
(Passa a pàg. 7)
Mafiana domingo, a las
330 de la tarde, darà
comienzo la concentración
de las Comparsas, Carrozas
y Màscaras en general en el
Convento, para acto seguido
llegar por la C/. Isabel II,
hasta la Plaza de la
Constitución donde daran
tres vueltas. En la tercera
seran otorgados los premios
que como ya informamos la
pasada semana • son: De
15.000 ptas. a la mejor
carroza; 15.000 a la mejor
comparsa; y dos premios
individuales, al disfraz mas
original y otro al mejor,
así como de un premio
extraordinario a la mejor
ambientación musical.
Una vez entregados los
premios se hara una vuelta
de honor con los ganadores.
El Jurado competente estarà
colocado a la vista de todo
el público encima de la
plaza en una tarima, de
manera que puedan apreciar
la labor de todos y cada uno
de los participantes,
evitandose de esta manera
malos entendidos
intencionados.
Rectificamosla nota de la
semana pasada sobre el
anuncio de la salida de un
grupo de bicicletas en
comparsa, ya que esta salida
esta prevista para hoy sobre
las 12 de la mariana y
anunciaran un pequerio
avance de los que sera el
gran Carnaval de mariana.
En cuanto a la comparsa
palmesana, tiene su llegada a
Sóller en el tren de las 2 de
la tarde con un Cowboy
Americano, que causarà la
admiración, Esta
comparsa pertenece a la
Escuela de Arte Estudio del
solleric José M. Munar.
Por otra parte al redactar
esta información no
podemos dar cuenta
completa de la gran Rua
Infantil que se Ilevaba a
cabo el jueves con la
mayoría de nirios de los
distintos colegios de Sóller.
Se calcula un número de
unos 1500 nifios. También
la 3a. Edad, celebraba el
mismo jueves su carnaval del
cual ya daremos cuenta en
la próxima semana.
Por otra parte la comisión
organizadora nos ruega
encarecidamente que
hagamos llegar a todos los
participantes que por favor
se atengan a las normas
establecidas con infinito
orden, para de esta manera
poder Ilevar la fiesta a buen
término y que todos puedan
disfru tar de la misma.
MARIA VAZQUEZ
* Por medio de un atento B.L.M.D. Bartolomé
Pons Coll ha participado a esta redacción haberse
posesionado de la Delegación de la °Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros" en esta ciudad y nos
ofrece sus servicios.
EL DARRER
RECITAL DEL
"CICLE DE
CONCERTS
D'HIVERN",
AJORNAT
Degut a què el darrer
recital del Cicle de
Concerts d'Ilivern,
previst en un principi per
aquest proper diumenge
dia 17 de febrer,
coincideix amb les
celebracions i bullangues
carnavalesques, la
Comissió de Música de
Can Cremat ha cregut
la oportunitat
d' ajornarl o per el
diumenge posterior, dia
24 a les sis del capvespre.
Aquest concert que
clourà un cicle de cinc
recitals cambrístics i
corals, estarà a càrrec del
guitarrista, que des de fa
uns anys resideix a
Sóller, En Lluis Rullan i
del flautista En Vicens
Borràs, que tenen previst
in terpretar per
programa, obres
abraçadores d'estils
variats per una ampla
c ronologia que va del
barroc sgle XVII, a
mostres de la prirnera
meitat d'aquest se0e.
XAVIER CARBONELL
RELOJERIA SOLLERENSE
Calle Luna, 9	 SOLLER
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L'amic Antoni Serra
acaba de pubnicar, sota el
patrocini de l'Ajuntament
de Palma, Popuscle titolat
"Gabriel Alomar: Mallorca i
una societat en crisi,
complement de la magnífica
biografía que PescriPtor
solleric va dedicar poc
temps enrera al mateix
personatge. El text és el de
la conferència que Serra va
pronunciar Pabril passat
amb motiu dels actes
Palma,  ciu tat oberta",
conferència que convida a la
meditació sobre la nostra
identitat i el nostre entorn.
Antoni Serra ha estat en els
temps difícils i a rhora d'ara
un dels més esforçats
reivindicadors de la
memòria d'Alomar.
—I ja tenim a la Societat
Voltor en marxa per tal de
suscriure accions que puguin
fer possible la realitat
d'establir una connexió amb
la televisió autonòmica de
Catalunya, fet que no posa
en perill, com algú ha dit,
que es pugui arribar a crear
una televisió balear. ¿De
que tenen por els enemics
de V oltor? ¿Duna
competitivitat per part de
1V-3? ldo estam ben
arreglats si ja d'entrada
reconeixem que la nostra ha
d'esser més dolenta! ¿Que
passa? ,Hem d'obligar als
televidents a veure la
televisió Balear a força
cPamagar les demés que
puguin existir en català?
Vaja una postura positiva i
valenta! Pobrets! No fa
més obra la TV-3 de
Catalunya a la hipotètica
televisió balear que la que
pugui fer la crEn Calvino!
L'enemic veritable d'una
televisió balear són els duros
i si aquests duros han de
sortir de la butxaca del
contribuient que ja paga
prou "xarandangues", la
cosa no té cap gracia, ja que
tenim a nivell autonòmic
necessitats molt més urgents
que gastar una millonada en
un acte d'orgull electrònic i
volander...
--Bon example ha donat
així i tot Pajuntament de
Sóller recolzant la iniciativa
de Voltor...
—Certament. I com era
d'esperar, les irregularitats
en les subvencions olivareres
no han tardat gaire en esser
demostrades i es parla d'un
Céuarenta arios
3 Y 10 DE FEBRERO DE 1945
* En el teatro "Alcazar" se celebró el pasado
martes el anunciado concierto polifónico a cargo de la
agrupación coral que dirige la profesora Magdalena
Sampol. Esta agrupación formóse el pasado verano en
que dió su primer concierto. Se ejecutó un valioso
programa con obras de renombrados autores, algunas
de las cuales fueron armonizadas a tres y cuatro voces
mixtas por la propia directora. Este concierto estuvo
presidido por las autoridades de Sóller y fue a
beneficio de la suscripción Pro Monumento al
Sagrado Corazón de Jesús que se està erigiendo en
esta ciudacL El teatro Ileno contribuyó a la brillantez
de la magnífica audición.
* Por D. Juan Mora Gornals, director gerente de la
empresa mallorquina "Industrias Agrícolas de
Mallorca S.A. ha sido concedida la gerencia de la
sucursal que se crea en esta ciudad al comerciante D.
Matías Oliver Rullan, a cuyo cargo estarà un depósito
de los productos que elabora esta empresa. Cuenta
esta antigua firma con varias fàbricas y destilerías de
alcoholesy licores en nuestra isla.
* El 21 clel pasado mes de Enero celebró Junta
General ordinaria la sociedad recreativa "La Unión".
El Secretario de la misma D. Mateo Oliver dió lectura
a una extensa Memoria en la que se detallan las
actividades desarrolladas por la entidad durante el
pasado ejercicio. En comjunto los gastos han
ascen dido a pesetas 23.015 y los ingresos a
26.35375, con un superavit de 3.33875, que se
destina 2.500 ptas. a amortizar primordialmente diez
obligaciones hipotecarias de las que tiene emitidas la
Sociedad. El numero de socioslocales que era de 162
ha pasado a 172 y el de forenses de 115 a 124. El
total de socios es de 296 y el aumento, cle 19.
El darrer SERRA D'OR valora la riquesa
	 ística del ferro forjat modernista i noueentista a
Sóller també pot fer l ii iieis. a que disposa d'un llarg inventari d'aquesta art.
funcionari responsable. No
sabia jo que els funcionaris
que no són més que
instrucrients de una voluntat
política puguin esser
responsables Per jo no hi ha
mes responsable que la
persona que oficialment
supervisa els actes del
funcionari i en aquest cas...
¿ Quina  conselleria és la
responsable? a quina
opció política pertany
I` esmentada conselleria?
Pobre Fraga! Es que no pot
dur coll a tot!
—I ja tenim els
"gamberros" de sempre
tirant pedres i trons contra
el tren de Sóller i des Pla.
L'altre dia va resultar ferit
en Miquel Maiol i la cosa
segueix... Hi ha endemés de
drogadictes, lladres i mal
vividors, massa gent amb
manies tocada del boll que
va pel carrer tan
"campante" i és que estam a
un món de presons obertes,
de manicomis oberts... Per
això hi ha cases que
ofereixen als que no són
drogadites, lladres, assessins
o locos, portes de set panys
a preus astronòmics Així
que els "tancats'' cPavui ja
no són els drogadictes
perillosos. els lladres
impenitents o els clients de
manicomi, sino els que
tenen una vida honrada de
bon coneixement...
—1 ja ha començat les
obres de la Unitat Sanitària
local i un pla per evitar
l'extinció dels voltors a la
tramontana i les obres de la
Casa del Mar, endemés de la
subvencio de la Secretaria
General de Turisme al Port
de Sóller per un total de
650.000 pessetes. I com a
mala nova, l'incendi de
quatre hectanes de bosc a
Raixa, 1tinyo1a ..
ho val!
FUEGO EN EL BARRANC
De lo nou i de lo vell
De lo nou i de lo velL Aquest podria ser un 136n subtítol per aquesta fotografia. Quan
obrim_sa finestra des passat, no hem de pecar de conservadors ni inmovilistes. Es progrrés
sempre és bo, però en parlar de progrés, tampoc s'ha de pecar de destructor i deixar moltes
coses aparcades que serien perfectament útils. Ses carreteres velles conserven encara molts
de punts quilomètrics de pedra. Amb s'excusa d'un fals progrés, deixam abandonats i
tombats .moltes d'aquestes senyals. Senzillament podrien ser clavades, encara que només
siguin com a testimonis d'un capítol d'histèria passada.
V.P.
ca'n eliver
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ES MARISOL
Fa molts danys una jove
companyia ferroviària va
demanar una concessió a
n'ets organismes oficials que
se`n cuiden fie sa vorera de
la mar Se demanava per
construfr una estació prop
des molls des Port de Sóller
dins terrenys de domini
públic, tot per protegir ets
usuaris des tramvia de ses
inclemències des temps. Sa
concessió fou otorgada i se
construí "s'estació".
"Estació" entre Cometes
perque aquell local
construït dins terrenys
públic que havia de servir de
comoditat pes viatgers se va
convertir en un restaurant
que des de llavors fins ara té
com a unica finalitat
solucionar sa situació
econòmica d'uns particulars
La mar com més té mes
brama. Passaren anys i
malgrat alts i baixos sa
demanda dins es sector de
restauració des Port ha
augmentat conside-
rablement Es particulars
que exploten es restaurant
anarem apliant iLlegalment .
ses instalacions invadint
encara més es terreny públic
i c o nstru int anexes amb
plaques de ferro galvanizat
cobertura de "uralita.
Dia 19 de juliol del 79 sa
comissió permanent des
primer consistori de sa
democràcia actual ordenava
sa demolició fulminant des
anexes des restaurant
Marisol per causa de no
poder-se legalitzar.•
Demolició que mai s`ha duit
a terme Contrariament a
n'aquell acord es consistori
actual en sessio del 31 de
gener del 84 va legalitzar ses
obres anteriors i en va
autoritzar de noves, posant
com a unica condició
millorar s'aspecte estètic'
Seria una gran cosa que
bona part de ses edificacions
des Port millorassin
s'aspecte estètic, però no
comprenc com se pot parlar
d'estètica quan un particular
ha invadit una zona pública
i ha tapat sa vista aixecant
un edifici entre es carrer i la
mar. No havia dit es mateix
ajuntarnent que s`havia de
tomar i que no era
legalitzable?
Convendria saber per què
s'ajuntament contradiu uns
acords anteriors.
En Toni Arbona, ara tan
actiu, en quatre anys de
regidor a s'anterior
consistori intervengué en
molts pocs assumptes.
Record que en un des pocs
La setmana passada dins
les pagines d'aquest
setmanari convidavem a tota
la gent a que se unis a la
protesta pacifista i a que no
quedas impassiva com aquell
que va al cinema, se asseu a
la cadira i "ala veurem el
que va intervenir va esser
precisament en es cas des
"Kiosko Trainon" de sa
Platja d'En ,Repic. •llo se
tractava d'un petit negoci
amparat amb una concessió
que des de es primer
moment havia estat
concedida a s'ajuntament
per instalar-hi un kiosko
—no era cap "estació"
reconvertida— i que
endemés de ser s`únic medi
de subsistència de dues
famílies de treballadors
suposava unes entrades per a
sa hizenda municipal en
concepte de lloguer. En
Toni Arbona aleshores erigit
en cap-pare des partidaris de
sa demolició esgrimia tota
classe d'arguments fins que
el va veura esbucat. Es
mateix edil ara defensa
s'ampliació d'un gran
negoci. ,Per què actua
aixi?
que mos arnollett No facem•
com el cinema, prenguem
part activa, han de saber que
opinam i que han de tenir
en compte la nostra opinió.
Si hi ha una guerra els mes
afectats serem tots
nosaltres, sino, pegau una
ullada a tota l'histèria
passada i veureu qui es que
ha rebut sempre les
garrotades (Víctimes 2a.
Guerra Mundial: Militars
morts: 15 milions, civils
morts: entre 26 i 34
milions). El poble sempre ha
estat el gran perjudicat, el
qui ha patit la fam, el qui ha
sentit la fredor de la mort
dins la seva carn, molta gent
encara duu restes de la
passada guerra civil i se pot
dir amb ironia que allò es de
per riures comparat amb el
bolic que tenim ,e n
l'actualitat.
Pot esser•diguin! Mira
aqueix, ara duguent un
•brotet d'olivera penjat, creu
que aturarà tota possibilitat
de guerra! certament, no es
duguent un brot d'olivera
sense mes, és sobretot el que
significa, simbolitza la
nostra estimació al mon i a
la humanitat, per tant ens
importa tot el que pugui
passar als nostres germans
d'especie com al nostre•
entorn.
Les grans potències i les
no tan grans juguen amb foc
per a conseguir un poderlu
que al final no els servirà de
res. No deixem que juguin
amb foc o sino acabarem
tots socorrimats
MIQUEL GUAL Ma.
CRISTINA SERRA —
MIQUEL PUIGROS. •
El pasado domingo se
detectó un fuego en el
Camino Romano del
histórico Barranc. Si bien no
fue un fuego muy
consiserable, sí acabó con
algunas oliveras y plantas de
aquella rica zona que
embellecen y perfuman el
ambiente.
Se da la circunstancia, de
que solo hace unas semanas
los propietarios del Barranc
y 1-a Asociación 20 de
Agosto se han unido para
poder defender de una
maneraa »mas completa la
zona.
El rumor esta en el aire
por que se quiere destruir
un patrimonio artístico de
nue stros antepasados, un
retazo de nuestra historia,
4quienes son los mal
int,encionados que quieren
entorpecer la labor de un
nutrido grupo de personas,
no solo destrozando el
camino sino también la
naturaleza de su entomo,
donde se encuentran las ms
importantes plantas de la
Flora Balear?
Una vez màs se pide que
se proteja el Barranc de una
manera definitiva antes de
que desaparezca de nuestra
vista.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: PEP L GRADAILLE
BROT D'OLIVERA
130BINADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO D.E:
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OLS
TREBALLAR
DE CROUPIER
EN EL CASINO
•
Requerim joves entre 18 i 25
anys interessats en un treball
estable i ben remunerat, que
permetrà traçar-se un gran futur.
UNA APASSIONANT
• PROFESSIO
Si tens més de 18 anys i menys
de 25 i estàs en possessió del
títol de batxillerat, BUP o
equivalents, crida al Casino
- Mallorca de 9 a 1,5 hores a
l'atenció de la Srta.
fk:E.
seit'•
• La direcció de Casino Mallorca
# començarà un curs de croupiers
després de la qual s'estudiarà
una inmediata incorporació en
plantilla dels participants.
LOCAL
CURSO DE TECNICAS COMERCIALES
Los bomberos de Sóller ya cuentan
con una Centralita de Radio
La Consellería de
Comercio e Industria de
nues tra Comunidad
Autónoma en colaboración
con el Centro Estatal ECCA
de Formación Permanente
de Adultos, pone
nuevamente en marcha a
partir del 11 de Febrero el
curso "TECNICAS
COMERCIALES" dirigido
fundamentalmente al
pequerio y mediano
comerciante. Esta
imp or tante iniciativa
pretende satisfacer los
deseos de formación y
actualización de
conocimientos de este
amplio sector de nuestra
economía. El curso
TECNICAS COMER-
CIALES, va a contar con
una metodología que
facilite su seguimiento ya
que, con un material de
apoyo impreso, el
comerciante a través de la
radio y desde su propio
domicilio podra seguir el
curso, asistiendo
semanalmente si lo desea, a
una reunión con
especialistas en la materia.
La duración del curso es
de 14 semanas con tres
clases semanales por radio
los lunes de 21 a 2130 y los
martes y miércoles dee
2020 a 21 horas a través de
la Frecuencia Modulada de
Radio Popular de Mallorca,
Menorca e Ibiza.
El contenido del curso
comprende los siguientes
temas: el Comercio, sus
problemas y perspectivas,
técnicas de ventas, de
compras, de almacena-
miento, aspectos físcales,
de administración comercial
y hasta 40 temas que vienen
desarrollados• en los
cuarenta fascículos y el
libro de texto "La actividad
comercial" que son el
material impreso basico que
se utiliza en dicho curso.
La información y
matrícula del curso sera a
partir del día 21 de Enero
en el Centro ECCA de
Radio Popular, C/.
Seminario, 4-3, Palma. Tel:
2 2 3 7 99-97 ó en la
Consellería de Comercio e
Industria, Cl. Almudaina, 5,
Palma. Tel: 226047.
i'U'l B()1	 I FICIO
DE LA TERCERA EDAD
DE SOLLER
Para el próximo domingo,
día 24, a las 345 de la
tarde, en el campo de fútbol
Infante Lois del Puerto, està
previsto un encuentro de
fútbol entre los equipos,
Club de Fútbol San Pedro y
Veteranos Puerto y Sóller,
en un encuentro amistoso, y
la recaudación sera ofrecida
integramente a la
Asociación de la Tercera
Edad, gesto muy digno de
alabanza el de estos
deportistas.
PODA DE ARBOLES
Hace ya unas semanas
que una brigada de expertos
en la poda de arboles se
encuentran en Sóller,
haciendo el acostumbrado
saqueo de estas plantas. Se
espera que esto sea para
toda la Ciudad ya que el ario
pasado no ocurrió así y
quedaron algunos sin esta
poda que en parte es muy
beneficiosa para la planta, y
también para la vecindad,
que es quien, en la mayoría
de los casos, recibe las
molestias.
Desde hace unos días la
UnIdad del Servicio de
Bomberos de Sóller, cuenta
con una centralita de Radio.
Como ya informabamos,
hoy damos la infonnación
mas detallada de lo que
supone esta Radio para esta
zona.
Esta Centralilla cuenta
con 99 canales, de los cuales
se suelen emplear 63 por
Icona y 3 por el servicio de
prevención contra
incendios.
Ademas de la centralita
han sido dotados de dos
aparatos trasmisores,
equipados también de 6
canales, los cuales
sintonizan con la central y
de esta manera pueden
moverse mas libremente.
Preguntamos a Pedro
Martínez, qué supone para
ellos la implantación de esta
central de Radio. "Para
nosotros tiene una gran
importancia ya que
podemos estar en contacto
directo siempre con todas
las unidades de la Isla y de
esta manera podemos
prestar mejor nuestros
servicios al público".
Tambien han sido
dotados de unos uniformes
que les venían haciendo
mucha falta para su trabajo.
Por otra parte los
Bomberos sollerics, estan
Ilevando a cabo un curso de
Bomberos en Barcelona, en
la única escuela de España
donde se forma para tales
menesteres. Mariana
domingo, partira Pedrero
que se encuentra ya
realizando los últimos
examenes de entrenamiento,
y el cual nos diría que es
ahora cuando él siente lo
que es realmente el trabajo
de un Bombero.
A última hora hemos
recibido la noticia de que se
empezaran en breve las
oposiciones para el cuerpo
de Bomberos, con el fín de
cubrir plazas. Si alguien esta
interesado puede ponerse en
contacto con los bomberos
de esta ciudad los cuales le
El pasado domingo un
grupp de los mas decididos
de la Tercera Edad, a pesar
del viento y la Iluvia,
anbieron al Monasterio de
Nuestra Sra. de L'Olivar, en
un autocar. Al llegar fueron
recibidas por la comunidad
de Monjas Agustinas. Tras
encender un buen fuego
hicieron una sabrosa torrada
f
informaran con mas detalles
de las normas a seguir.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
que todos saborearon con
gusto. 'Pras la comida
•hicieron la acostumbrada
tertulia con sus chistes y su
alegría. A las tres
emprendieron, en procesión
con la comunidad, camino
de la Gruta de Lourdes "Sa
Capelleta". Una vez allí
hicieron la celebración de la
palabra.LIQUIDACIO TOTAL
Umparas de un 20%
a un 40% de descuento
Mesas cocina muy baratas
Vajillas 30% de descuento
Cristalerías 30% de descuento
Cuberterías 30% de descuento
Ofertas muy especiales en Vídeos
Estufas y miles de artículos
Espejos y Armarios Barlo
VEA EXPOSICION PERMANENTE
Almacenes Company
• SABADOS TARDE CERRADO
SERVICIO OFICIAL SANY0
Teléfonos: 28 15 12 - 28 31 12
ACTIVIDADES DE LA
TERCERA EDAD
FOTO NOGUERAI
José Aritonio, 81 - Teléf. 630601
SOLLER 
Setmanari Sóller LOCAL
Cruz Roja Resumen estadístico 1.984 EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOSPOR LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
EL DIA 10/1/1985
)ISPENSARIO:
Ieridos asistidos (gratis) 	  606
xtracciones de sangre 	  71
SUMAN: 677
N.MBULANCIAS:
3alidas "Dodge" 	  75
3alidas "Simca" 	 341
SUMAN: 416
ELECTROMEDICINA:
Rayos X 	
Microondas 	
TROPAS DE SOCORRO:
Guardias diarias 	
Retenes por "alarmas' 	
Rescate en montes 	
Asistidos en vías públicas •	
Vigilancia aglomeraciones 
Acomparlar enfermos y heridos a Palma
Cobertura Peregrinaciones Lluc
Practicas rescate en montarla 	
Clases teórico-practicas 	
Cobertura actos deportivos
Varios
CRUZ ROJA DEL MAR:
Curas Puesto Socorro Playa 	 482
Salidas Lancha para salvamento 	  7
Salidas para vigilancia (verano) 	  366
Personas salvadas en peligro 	  4
Guardias diarias 	  366
Practicas adiestramiento 	  10
Coberturas naútico-deportivas 	  1
Cobertura desembarco "Firó" 	  1
SUMAR (gratis) 1.237
SERVICIOS CONSULTORIOS:
Visitas particulares médicos especialistas de Palma. . 1.240
Visitas médico guardia festivos 	  885
Visita verano médico desplazados 	 540
Practicantes: Seguro, jubilados y vacunaciones . . . 10.980
SUMAS: 13.645
SOCORRISMO:
Cursos normales Socorrismo 	  3
Cursos Socorrismo Acuatico 	  1
• , SUMAN : 4
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES:
Semana Cruz Roja (Conferencias) 	
Escuela Deportiva de Verano (Conferencia) 	
Conferencia Club 3a. Edad (Can Cremat) 	
Actos entrega Medallas, Diplomas etc 	
Cena Benéfica 	
Fiesta Banderita Sóller 	
Fiesta Banderita Fornalutx 	
Desfile Modelos 	
Función infantil variedades  •
• SUMAN:
3
1
1
3
1
1
1
1
1
13
Juntas y Reuniones 	
Gestión por Comisiones 	
OTROS SERVICIOS:
Correspondencia (entrada y salida)
Audiencias Sr. Presidente 	
Relaciones Públicas (visitas efectuadas)
Teléfono: Llamadas, consultas, avisos, etc. . . . . .
• SUMAN:
• 1.170
12.453
10.980
184
91
11
87
•RESUMEN DE TODOS LOS SERVICIOS:
	  677
Ambulancias 	  416
Electromedicina 	  129
Tropas de Socorro    726
Cruz Roja del Mar 	  1.237
Servicios Consultorios 	  13.645
Socorrismo 	  4
Actividades Socio-Culturales 	  13
Otros servicios ............ 	 . . . .	 . . .	 . .	 12.453
TOTAL SERVICIOS: 29.300
Ademas hay que tener en cuenta: PRIMER0.- Que las
ambulancias han recorrido 33.341 Kms e invertido para
ello 1.248 horas.- SEGUNDO.- Que el Personal que ha
prestado estos servicios ha totalizado 58.752 horas-trabajo
que si fueran minimamente valoradas nos daria una cifra
aproximada de 11.750.400 ptas anuales: cantidad que la
Cruz Roja ahorra a la Ciudad con la abnegada colabora-
ción de sus voluntarios. TERCERO: No se incluye aqui
el coste del mantenimiento de instalaeiones y material sani-
tario que tiene fuerte incidencia en nuestro Presupuesto.
CUARTO: Que C. Roja deja gratuitamente su Dispensario
y Consultorios para que los A.T.S. y Médicos de Guardia de
la Seguridad Social los utilicen para sus asegurados; asi
como tambiéu a los Especia1istas de Palma que semanal-
mente pasan visita particular, calculandose por este mo-
tivo han pasado por C. Roja 13.645 personas. QUINTO:
Queda demostrado con estos datos la eficaciay beneficio
de contar Sóller con una Cruz Roja diriamica y eficiente
a la que se debería prestar mas atención y ayuda para que
pudiera ampliar, potenciar y modernizar sus Servicios.
Por último queremos dejar pública constancia de la
magnífica y desinteresada colaboración que nos prestan los
Sres. Médicos y A.T.S. locales al acudir a nuestras con-
tinuas llarnadas; asi como a todo el Personal Voluntario
de nuestra Institución, a los Socios Protectores y a quienes
nos han hecho donativos. A.todos iGRACIAS!.
SOLLERENSE: INSCRIBETE SOCIO DECRUZ ROJA
iENTHEGANOS UN DONATIVO!
Sóller 9 de Febrero 1985
Cruz Roja Local
19
110
SUMAN (gratis) 129
366
8
3
14
11
 262
2
8
10
11
• 31
SUMAN 726
Dispensario .
24/1/1985.
Se	 acuercia, por
unanithidad, informar
favorablemente el
expediente de solicitud
instalación actividad
destinada a Cafetería la., en
Es Través, por 15. Miguel
Guerrero García, y remitirlo
a la Comisión Interinsular
de Saneamiento de la
Comunidacl Autónoma de
Baleares.
Se acuerda, por
unanimidad, informar
favorablemente el
expediente de solicitud
instalación actividad
destinada a Bar-Restaurante
, en la Plaza de los
Estiradores, número 5, por
D. Jacqués Cuyper, y
remitirlo a la Comisión
Interinsular de Sanearniento
de la Comunidad Autónoma
de Baleares.
Se acuerda, por
Se	 acuerda, por
unanimidad, informar
favorablemente el
ex pediente de solicitud
instalación actividad
destinada a aparcamiento de
vehículos, en la Avda. de
Asturias, esquina C/. Juan
XXIII, por D. Pedro Suau
Canals, y remitirlo a la
Cornisión Interinsular de
•S aneamiento de la
unanimidad, -informar
favorable_mente.. el
expediente 'de solicitud
instalación actividad
destinada a venta de
artículos de limpieza,
m aterial  eléctrico y
electrodomésticos, en la
Plaza Antonio Maura, por
D. Gabriel Vidal Colom, y
remitirlo a la Comisión
Interinsular de Sanearniento
de la Comunidad Autónoma
de Baleares.
A D. José Méndez
Jorquera, en CrAlqueria dcl
Conde, 57, 2.250 ptas.
- Se acuerda, por
unan im dad, aprobar el
Pliego de Condiciones que
ha de regir el concurso para
la explotación temporal de
las parcelas de las Playa.s de
Sóller durante la temporada
de 1.985, y su exposición al
público a efecto de
rectamaciones, en la forma
reklaii n ctitaria, durante ocho
días.
Comunidad Autónoma de
Baleares.
Se acuerda, por
unanimidad, acceder a la
solicitud de D. Mateo Cifre
Cladera, para que sea
colocado un disco de
prohibido aparcar en la C/.
Hermanas Casasnovas,
número 4.
Se acuerda, por
unanimidad. arrobar
expedientes sobre
Liquidación del Arbitrio
sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos (Plus
Valía), y notificar en forma
las liquidaciones practicadas
a los interesados.
--Se acuerda, por
unanimidad, conceder
licencia municipal a D.
Eleuterio Abellan López,
para instalar una Escuela de
Windsurfing en el Puerto de
esta Ciudad.
- Se aeuerda, por
unanimid ad, otorgar la
bonificación del 25 por
ciento sobre el Impuesto
NIunpal.	 Circulación
Vehículos, a D. Antonio
Beltran Carbonell, por estar
dedicado al servicio público.
-
Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el pago
de una factura presentada
por D. José-Luis Llabrés,
por trabajos realizados en el
Campo Municipal de
Deportes de esta ciudad.
- Se acuerda, por
unanimidad, conceder una
ayuda económica a la
organización de la prueba "I
Cross Escolar Círculo
Sollerense- .
Sóller, a 10 de Enero de
1.985
- Se acuerda, por
unanimidad, autorizar para
realizar obras particulares a
los siguientes sehores:
A D. Miguel Cifre
Marroig, construir rampa de
acceso en Cno. de Balitx,
Ses Argiles.
A D. Juan Alcover Puig,
en repr. de Explotaciones
Turísticas, rep. en Hotel
Edén-Park del Pto. de esta
Ciudad.
A D. Juan Alcover Puig,
en repr. de Explotaciones
Turísticas, rep. en Hotel
Edén del Pto. de esta
ciudad.
A D. Joaquin Joy
Rosselló, enc. de D. Gabriel
Alcover, carnbiar canal en
Cl. Quadrado, no. 13.
A D. Joaquín Joy
Rosselló, enc. de D.
A ntonio Mayol Servera, rep.
en Cl. Capítan Angelats, no.
8.
A D. Miguel Socias Miró,
enc. de D. Juana Sampol,
rep. en C/. Vives, no. 3.
A D. Julian Rosselló
Ignacio, enc. de D. Antonio
Arbona Ballester, cambiar
canal en C/ San Jaime, no.
21.
A D. Bonifacio García
Ramis, enc. de Da. Catalina
Frontera, rep. en Sepultura
del Cementerio de esta
ciudad.
A D. José Vicens Burgos,
enc. de D. Tomás Romero
Sastre, rep. en la Fosa
Común del Cementerio de
esta ciudad.
- Se acuerda, por
unanimidad, autorizar para
colocar lapidas en el
Cementerio a los siguientes
seflores: • -
A D. Bartolomé Castelló
Mayol y Hnos. lapida de
marrnol sobre la Sepultura
no. 324.
A D a. Maria  S itjar
Cardell, lapida de marés de
Santanyi, sobre la Sepultura
no. 129.
A Da. Umbelina Martínez
Masoni, lapida de marmol
sobre la Sepultura no. 5-6
del Cementerio. •
- Se acuerda, por
unanimidad, la devolución
de depósitos efectuados en
garantía de cubrición del
firme de la calzada por
apertura ae zanjas a los
siguientes sefiores:
A Da. Fca.-Maria Canals
Mir, en C/ Isabel II, 2.850
pts.
EXTRACTO de los acuerclos acloptados por la
comisioN MUNICIPAL PERMANENTE el día
	  C^IAI
	
SA
MATERIALES CONSTRUCCION TRANSPORTES
•CI. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
Con los tiempos que corren uno
no puede menos que preguntarse
que harà para mantener su actual
nivel de vida, después de jubilarse.
Hoy queda bastante claro que
no podremos vivir solamente de las
pensiones.
Lo mejor es no tener que
depender de nadie. Y para eso hace-
falta contar con un plan propio.
El Plan de Jubilación "Sa Nostra"
hace posible que cada uno cuente
con el suyo.
Con este Plan, cada cual decide
a que edad quiere -jubilarse" y con
cuanto dinero quiere hacerlo.
A partir de un pequeho aporte
mensual se puede conseguir, por
ejemplo, una pensión vitalicia
equivalente al sueldo actual.
También se puede optar por otras
fórmulas.
Cualquiera que sea la fórmula
que elija podrà jubilarse
tranquilamente. De modo que
respecto de la jubilación y del
futuro: "Tú, tranquilo..."
Plan de jubil
11-td!k,..:	 .. 	 ...;:.,-,::::__..	 ..e...
(Informa V.P.).— La setmana passada
informavem que ja s'havien començat les obres per
tal d'adequar lo que era l'escola de Les Escolàpies a
les necessitats del Centre de Salut Integral.
L'Ajuntament ens ha passat un informe que
resumim a continuació.
CINE
AL PACINO, EL ETERNO GANSTER
I,ste fin de semana el
programa esta compuesto de
las películas "Acorralado" y
"Play Bov en paro". La
primera es
-
 de nacionalidad
norteamericana y fue un
éxito de taquilla. La
segunda es una comedia
espafiola, género tan
cultivado ultimamente.
"Acorralado" nos narra la
historia de un joven que
regresa del Vietnam y a
quien la sociedad margina(como a tantos
excombatientes). Provocado
y arrestado sin razón, se
escapa iniciandose una
esp ec tacular persecución
que le resultarà favorable
gracias a los conocimientos
acumulados en la guerra.
Protagonista de esta pel ícula
es Sylvester Stallone. La
dirección es de Ted
Kotcheff.
Play Boy en paro es otra
de tantas comedias en las
cuales se busca el humor
facil con frecuentes
situ ación disparatadas y
apoyandose mucho en la
fuerza de los personajes.
Protagonistas son: Andrés
Pajares, Jose Sazartonil
"Saza"
'
 Gracita Morales y
José Luis López Vazquez.
La dirección es de Tomás
Aznar y la producción de
José Erade.
Pero el verdaçIero
acontecimiento
cinematografico de la
semana es la proyección del
film "El precio del poder".
Esta película se basa en una
historia vieja que ha sido
actualizada. Es el mito de
Scarface (cara cortada), la
ascensión fulgurante y
espectacular catcla de un
emigrante cubano Tony
Mon tana. En el reparto
figuran Al Pacino, Steven
Bauer, Michelle Pfeiffer,
Mary Elizabet.h
Mastrantonio, Robert
Loggia, Miriam Colon, F.
Murray Abraham y Paul
Shenar. La producción es de
Martin Bregman y la dirigió
el genial Brian De Palma. La
realización del guión fue a
cargo de Oliver Stone.
ANTONI VALENTI
LOCAL	 7
Presentació de TV-3 en el Casal
(Ve de portada)
poguem veure TV-3,
sobretot Calvino Digue,
absolutament ben
convinçut, que a pesar de les
traves legals, seguirem
endavant "perquè ja està bé
de 25 anys de plat únic de
TVE i que seria es colmo
que prest vèssim per satellit
ses televisions europees,
inclús sa soviètica, i que no
poguéssim veure sa veinada
de més apror, sa catalana".
Segui que financierament la
cosa funciona puix ja s`ha
recollit la mitat, esperant
que els sollerics responguin(la veuran en la primera
fase) igual que els altres
pobles.
"PER A VEURE TV-3 NO
S'FIA DE FER RES EN ES
TELEVISIOR"
Obert el debat, se
contestaren a una série
d'interrogants del públic:
"Ses despeses de
LES •FUNCIONS
El Sector de Sóller inclou
les localitats de Sóller, Deià
i Fornalutx Les condicions
geogràfiques especials, fa
necessari la consecucio
d'aquest centre per la
comunitat. Les funcions
pròpies seran les de:
assistència preventiva,
curativa i de rehabilitació;
incluint tambè funcions
d'investigació i educació que
en resumides comptes
serien:
manteniment de sa torrY.
d'Alfàbia seran de 1•2
milions anuals i cercarem
subvencions d'entitats i
TV-3" (Ignasi Ribes). Crec
que ets ajuntaments se
banyaren quan vegin que
aixo va en sèrio, inclús
s'Ajuntament de Sóller que
ara està darrera sa roca"(Maties Oliver). "Es molt
difícil que una població de
nom és 600 000 persones
balears puguin mantenir una
televisio pròpia, per tant lo
millor seria arribar a un
conveni amb TV-3, fent
programes propis i tenint
horaris propis" (Ignasi
Ribes). "S'augment des cost
de torres i panels per a que a
Sóller es vegi be suposarà un
vint per cent més de
pessetes, encara que s`ha de
dir que la resta de Mallorca
se`n veurà beneficiada. Ses
zones obscures solleriques,
després se poden solucionar
amb petits repetidors. TV-3
es veura per UHF" (Rafel
Pacheco).
— Estudi de l'entorn i
vigilancie epidemiológica.
— Assistència post-natal i
—
Assessorament de
planificació familiar.
—
Assistència preventiva.
— Educació sanitaria
general, nutricional i
materno-infantil.
—Diagnòstic i tractament
de malalties simples.
- Rehabilitació de
primers auxilis i d'urgéncia.
EXTRACTO DE LOS
ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA
COMISION MUNICI-
PAL PERMANENTE
EL DIA 7/2/1985
Ser acuerda, por
unanimidad, autorizar para
efectuar tomas de agua a los
siguientes seiíores:
A D. Mahie — Morales —
FR., legalizar toma de agua
en C/. Bélgica, No. 19 de la
Urb. Atalaya.
A D. Bartolomé Albertí
Estades, enc. de D. Horts
FOPPERWIEN, en C/. San
Pedro, No. 32
A D. Antorno Palou Pons,
en Cj. La 13ola, "Can Doi".
Se acuerda, por
unanimidad, autorizar a Da.
Catalina Saez Luis, para
instalar un letrero luminoso
en el Paseo Es Través.
Se acuerda, por
unanimidad, adquirir un
motor nuevo para un
— Remetre els malalts
que ho precisin a altres
institucions
EL PERSONAL
Se preveu que
l'assistència se faci en el
propi centre o a domicili.
Aixi com les urgencies i
visites a domicili s`haurau de
fer pel propi equip sanitari i
no a través d'equips
paral.lels. Aquest personal
s'haurà de coordinar i actuar
en equip,
L'ambit d'actuació serà el
següent:
Enfermeria: Les vuit
enfenneres se cuidaran de:
assistència domiciliaria, i de
consultori i assessorament
de la planificació familiar.
Assistència social: Les
dues assistentes socials se
cuiden de l'atenció a
persones i grups en lo que se
referix a aspectes
psicosocials; estudi de l'àrea
geogràfica on treballa el
Centre de Salut; investigació
i docència
Serveis médics Els cinc
metges generals, tres
pediatres, un psiquiatra i
tres comares, cuidaran el
diagnòstic i tractament de
les malalties en el propi
centre o a domicili i a
investigació
Administració: Un
auxiliar administratiu que
cuidarà de les tasques
administratives.
EL MATERIAL
Resumint, la dotació
material, podem subratllar:
— una unitat
d'hospitalització amb dos
llits (un index bastant baix,
per una població de deu mil
animes).
—un material de cures
intervencions d'urgència
(atur cardiac, parts,
sutura...).
— una ambulància, dues
camilles i una cadira de
rodes.
— un aparell de radiologia
bàsica.
ciclomotor de este
Ayuntamiento, dedicado al
reparto de pliegos.
Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja al
titular del Puesto No. 2 del
Mercado Cubierto de esta
Ciudad, por impago de los
arbitrios municipales.
Se aeuerda, por
unanimidad, reconocer lajubilación forzosa del
funcionario de carrera de
Admón. General de este
Ayuntarniento, D. Gabriel
Vidal Garau, y agradecerle
los servicios prestados.
Se acuerda, p or
unanimidad, modificar los
arbitrios municipales del
dotel "El Guía", a partir
del ejercicio de 1985.
Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales al
"Hostal Brasilia", y darlo de
alta como vivienda por
transformación.
Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales al
establecimiento dedicado a
granja de cerdos, sita en
"Can Comas".
—Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales al
establecimiento dedicado a
matanza de reses, sito en C/.
Cetre, No. 11, y darlo de
alta como vivienda.
Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales, al
local destinado a
peluquería, sito en C/.
Marina, 48.
Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales al
establecimiento sito en Es
Traves, La Torre.
Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales a la
Aserradora sita en Cno. de
Cas Jurat.
Se acuerda, por
unanimidad, suscribirse a
d ici ones Microficha dei
y adquirir uti lector
y lector-reproductor de
nitcrofichas.
Se acuerda, por
unanimidad. declarar
extemporaneo el recurso de
reposición presentado por
D. Antonio Rullan Bauza,
contra Liquidación de PLis
V alía), y notificarlos al
recurrente a los efectos
procedentes.
El Centre de Salut
VENDO DIEZ SOLARES
PANORAM1CA MAR Y MONTANA
ZONA URBAN1ZABLE EN
URBANIZACION
COSTA DE LA ATALAYA
PUERTO SOLLER
PRECIO 2.000 PTAS. m2
SUPERFICIE ENTRE 500-600 mts2
20 Mts. Fachada - 25-30 Mts. Profundidad
INMOBILIARIA ALCOVER
ES TRAVES - Teléfono: 63 18 67
I ara venen tres
fieres... ja mos podem
arromengar!
MARCELO EN PUNTA D'ATAC
La línia atacant del Sóller, es veurít reforcade inli la
presencia de Marcelo. tina reaparició esperada davant un
Peguera que vendra a totes. Es preveu un gran partit a Can
(G. Deya).
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Una xerradeta amb...
Alfons
"El Peguera? el mos
menjarem per 4-1"
Malgrat ell mateix
digui que no és un go-
lejador consumat, fets
canten, i aquí el tenim
en segon lloc de la Pre-
ferent, amb setze gols.
ALFONS RAMON P0-
MAR encapçala lo que
podriem dir la darrera
generació feta realitat
de la cantera o pedrera
sollerica. Un jugador
molt apreciat per la
afició local. Començam
parlant del partit de
diumenge passat:
—En efecte, seguim
sense puntuar a fóra.
Es un problema sobre-
tot que mos ocurreix
devant els modests, allà
on els contraris es crei-
xen i noltros és evident
que no sortim con dins
Sóller. Tal volta mos
falti mentalització. Pere
Gost intenta fer-mos
veure que això no anam,
però crec que som nol-
tros qui no assimilam bé
les consignes.
—Cànoves diumenge
va fer tres gols. Sembla
que amb 20 dianes serà
mal de agafar...
—Bono, en principi jo
no he estat mai un go-
lejador. Enguany m'en-
traren ja de tot-d'una, i
he pogut dur una re-
gularitat perque fisica-
ment me trob molt
bé. A tot moment cerc
el bé del conjunt, abans
que el meu IluiMent
personal.
—La Lligueta, *.! ,2tira?
—Crec que si. Si no
perdem cap altre punt a
casa, cosa ben factible,
ja hi serem. A Can Maiol
no pas gens de pena, i a
fOra, entre Victòria, Bi-
nissalem, Escolar i An-
dratx, durem més de dos
positius.
—Peguera, Victòria i
Esporles. Què pot passar
aquí?
--Aspiram a conseguir
5 punts, i endemés estic
ben segur de què les
ferem. Ja veuràs dins
Victòria, qué és un
equip fort, • com sorti-
rem molt diferents dels
darrers partits jugats a
fóra. En quant a demà,
el Peguera, rés, homo, el
most menjarem. Apunta
un 4-1.
TONI (G. Deya)
Basquet
	
J. MARIANA 71 CAMPOS 43
A fi de recaptar en el
capítol d'ingresos atípivs,
t an vit.als com
imprescindibles, el Club
acaba de posat en marxa
una important rifa a sortejar
•2 el día del Santanyí Els
•4 primers premis: Un VIDEO
SANY0 Betamax, i una
*2 motoreta VESPINO. Les
paperetes ja estan a la
-3 venda. Aiximateix demà
torna entrar en
funcionament la
QUINIELA. Se repartiran
-2 en premis el 55 per 100 de
- 10	 lo recaptat i l'escrutini i
- 14	 repartiment de premis,
- 15	 tendrà lloc just acabat el
partit en el mateix Camp
den Maiol.
34 •16
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ESPORTS	 Setmanari Sóller
Aixà s'està posant de cada diumenge més
complicat. Ja se nhi ha afegit un altre, que vé amb
gran força, i que acaba de guanyar dos partits
seguits a fóra camp: el Montui•i. Ja són vuit per sis
llocs. Hi haurà mossegades fins a la darrera jornada.
El Sóller tornà foradar a fóra camp, i aquest pic els
rivals directes no badàren. Demà, un potent
Peguera, que no pot posar les coses molt difícils a
Can Mai ol. Un altre partit rnolt important,
Montuiri-Cardessar. Cada partit, ja es una final.
EL PEGUERA, UN OS I
DELS GROSSOS
Té fama el conjunt de la
Costa de Ponent de ésser un
deks equips més conjuntats
del grup z
 fet bassat amb la
circumstancia de que dins
els darrers quatre anys
manté el mateix bloc. L'any
passat ja es classificà per la
Lligu eta, i enguany ben
probablement succeesqui el
mateix
L'aficionat solleric
recordarà la última visita del
Peguera a Can Maiol, fa dos
anys, a la darrera jornada de
Lliga. Mos guanyà per 1 a 3,
mos donà un bany i mos
envià a Primera Regional.
L'Ultima confrontació, la de
la primera volta, va veure
com el Sóller perdia dins
Peguera llastimosament un
partit que anava guanyant
per 0-1 Hi ha, per tant,
Campos 0 Montuiri 1
Cardessar 4 - Can Picafort 0
Cultural 1- Arenal 1
Llosetense 1- Andrailx 1
Ses Salinas 3 - Sóller 2
Cade 4 - Pollensa 0
Rtv. La Victoria 3 - Escolar 2
Espodas 2 - España 2
Binisalem 0 - Santany 2
.Santany	 24 14 7
	 3
Cardessar	 24 14	 5	 5
Cade
	
24 13 6	 5
-Rty. La Victoria 24 14	 4	 6
Sóller	 24 13	 5	 6
Esporlas	 24 13	 4	 7
Andraitx	 24 11	 8	 5
Montuiri
	
24 12
	 5	 7
Campos
	
24 10 8 6
Escolar
	
24
	
9	 5 10
Pollensa	 24
	
5	 9 10
Cultural
	
24
	
7	 5 12
Ses Salinas	 24
	
8	 2 14
Binisalem	 24
	
6	 5 13
Llosetense	 24
	
5	 7 12
España	 24
	
4	 9 11
Arenal
	
24
	
3	 7 14
Can Picafor-t
	
24
	
1	 7 16
ànsies gross de revantxa, i
que a la fi el Peguera
mossegui la pols.
Pateix definitiva aquest
pic la reaparició de
Céspedes; també jugarà
Marcelo, que ha acabat la
seva sancio, la qual cosa
permetrà que el Sóller
estigui en condicions de
oferir una imatge prou
distinta de la dels darrers
partits. Un partit, creis-me,
recomanable per la seva
trascendència i per la seva
ben garantida emoció El
partit començarà a las sis de
l'horabaixa, després del
carnaval de disfresses.
3-2: JA ESTA BE DE FER
ES PARDAL A FORA
CAMP!
S'ha de dir així de clar
Acaben de despreciar dues
gran ocasions de augmentar
els positius, Cultural i Ses
Salines. S'han perdut
ambdos partits, i, lo que és
pitjor, s'ha oferit una imatge
molt discrçta del Sóller.
Diumenge a Ses Salines, per
fallar, va fallar i tot la
defensa, perque està bé
marcar dos gols a fbra camp,
i més que bé, però que un
dels colistes te n'empassoli
tres, ja no té ni perdò de
Déu
Als 35 minuts de joc, ja
tenia Ses Salines un 2-0 com
un piano Autor dels dos
gols, rextrem esqierra Nadal
Vicens, que no feu més que
aprofitar dues badades a
l'area visitant Valgue-li que
al minut 37 En Paulí, d'un
bon tret a mitja distància,
escurçava el marcador,
finalitzant aixt la primera
part
Al segon temps, dos
cèntims de lo mateux I el
3-1 que ja el tenim de
sortida: penal damunt el
devanter centre Salvà, i
Nadal Vicens, de bell nou,
no desaprofità la pena
maxima. Altra vegada costa
amunt, i el 3-2 definitiu a
un quart del final, marcat
per Alfons, a centre
matemàtic de Paulí, en
posició d'interior dret
MO LT POCA AGRESSI-
VITAT
Qué té raó Gost quan diu
que manca agressivitat a
l'equip! Amb aquest sentit,
Ses Salines mos menjà, i
cruu. I ningú dubte de la
justicia del marcador. A més
a més, el col.legiat Bernat
Amengual l'hi anul là un
quart gol a Ses Salines, que
si l'hagués donat per bó no
hagués passat rés. Es evident
que el Sóller te una columna
vertebral important:
Bibiloni — Céspedes —
Marcelo. Quan en falla un
-d'ells tres, encara pot anar,
però si en fallen dos, ja
neda, a les totes. Això és
una realitat com unes cases,
i caldrà guardar el
homes-clau a dins cotons
per l'esprint final de la Lliga
i la Lligueta, si hi arribam,
fet que no teni, per que
du btar.
S 0 L LER: Zubieta ( 2),
Colom (2), Nadal (2),
Bibiloni (3), Parra (2),
Varon (3), Sastre (2), Paulí
(3), Alfons (3), Girbent (2),
Toledo (2).
DILLUNS
'
 UNA
ASSEMBLEA VITAL
Estam convençuts de que
els aficionats sollerics,
devant la trsacnedència de
l'Assemblea de dilluns, no
sols hi assistiran, sinò que
aniran disposats a trobar
entre tots solucions i
recolzament cara al futur
De lo que passi, oferirem
ampla ressenya dissabte qui
vé.
SORTEIGOS EM MARXA
Otra facil victoria del
equipo seniór del Mariàna,
el partido tuvo poca histo-
ria pues en todo momento
la superioridad de los lo-
cales fue manifiesta, en los
primeros minutos la buena
labor de Estades debajo del
tablero visitante empezó a
poner distancia en el mar-
cador, sin que los visitan-
tes opusieran gran
tencia y asi fueron ca-
yendo las canastas, 34-18 en
el descanso.
En el segundo tiempo hu-
bo cierto relajamiento en
defensa por parte de los lo-
cales y los del Campos ano-
taron con mas facilidad,
por su parte el Mariana bor-
dó algunas jugadas en ata-
que que fueron muy aplau-
didas, en resumen partido
entretenido con una clara
superioridad local, Anota-
ron: Reynés 13, Estades 11,
Coll 13, Cafiellas 11, Mir
7, Bestard 4, Rullan 12.
En cuanto a los tres
equipos femeninos del J.
Mariana sus encuentros se
resolvieron con dos derro-
tas y una victoria, las ju-
niors vencieron en la pis-
ta del Hispania, tras unos
inicios bastantes flojos el
equipo se fue superando
anotandose una merecida
victoria, ha destacar la bue-
na labor debajo de los ta-
bleros de C. Lladó. Las
juveniles cosecharon una
severa derrota (veinticinco
puntos) ante La Porcíncula,
en todo momento se vieron
desbordadas por el buen
juego de las de casa. Las in-
fantiles tras un primer tiem-
po igualado, en el segundo
ante la presión de las de
Lluchmayor, en algunos
momentos antirreglamen-
taria con el beneplacito de
un colegiado inepto, la vic-
toria fue para las visitantes
por doce puntos de diferen-
cia.
Hoy sabado a las 17`30,
Juvenil Femenino J.
Mariana — Escolar.
Primera Regional Preferente
44 23 35 *11
51 20 33 . 7
50 32 32 .8
48 37 32 *8
55 20 31 .5
48 34 30 .5
39 27 30 .6
41 30 29 . 5
26 17 28 *2
31 41 23 *1
23 39 19 -3
22 41 19 -7
38 56 18 -6
27 38 17 -7
25 38 17 -9
24 ao 17 -5
25 50 13 -11
16 50 9 -15
Tercera Regional
Felanitx At. 0 - Santa Eugenia 2
Cide 0 - Mariense 1
Son Gotleu 0 • Lloret 3
San Pedro 2- Colonia 1
Cala d'Or 0 - S'Horta 0
Búger 2 - Sp. Sólier 1
Altura 3 - At. Son Gotleu 2
Ariany 3 - Moratalla Rtv. 3
Sancellas 2 - San Francisco 1
Cala d'Or	 19 15
	 4
	
73 10
San Pedro	 19 13 4 - 2 45 23
Mariense	 19 12	 5
	
2 43 22
Altura	 19 10
	 3
	
6 34 32
Sp• Sóller	 19
	
9	 4
	
6 51 25
San Francisco	 19
	
8	 6
	
44 31
Sta. Eugenia	 19
	
9	 3
	
7 31 23
Lloret	 19
	
7	 6
	
6 36 27
Cide	 19
	
8 4 7 37 35
Colonia	 19
	
6	 7
	
6 26 45
S'Horta	 19
	
7	 5
	
7 40 31
Ariany	 19
	
6	 6
	
7 32 38
Sancellas	 19
	
7 3 9 49 48
At. Son Gotleu	 19
	
5 5 9 23 32
Búger	 19
	
7	 2 10 34 41
Felanitx At.	 19
	
3	 4 12 22 36
Moratalla Rtv. 	 19
	
0	 4 15 23 77
Son Gotleu	 19
	
1	 1 17 15 82
El Búger figura con descuento de dos puntos
Petanca	
Per A. RULLAN
E1 C.P. Belles
Pistes, campió de
Tercera "A"
Jornada rodona,
aquesta ,darre-r"-a—,
disputada, en lo que fa- -
• referència als equips
• locals, on to ts pu ntu aren
• A Preferent, Sóller i
Unio, dugueren
importants punts de fora,
on es registraren aquests
resultats: Hostalets, 8 —
Unió, 8 i Can Gaspar, 6
--Sóller, 10. •
A Sehona D, victòria
molt fàcil pel Sóller
davant el Llama (14-2) i
més compromessa del
Unió, contra el Indioteria
— Milà (10-6).
A Tercera A, tal i com
estava previst i dins tota
lógica, es va cumplir el
pronòstic. La qual cosa,
fa, que a falta de tres
jornades per acabar el
campionat de lliga i
després del resultat de
diumenge passat, Belles
.Pistes, 6 — Santa Marta,
jugant als terreins de
joc del Bar Belles Pistes,
el club local siga ja,
matematicament, campió
de grup.
Per a demà dins el
grup de prÉlferent, el
Unio reb la visita del.
Molinar, amb pronostic
totalment "favorable als
unionistes. - En canvi, el
Sóller te un_encontre
molt dificil, el que
disputarà a les pístes,del
UD YR Un resultat
positiu seria quasi .
definitiu per a conquerir
el segon lloc a la
clasificació final.
A dins segona, el Unió
te una bona ocasió per a
sumar qualque punt dels
dos en disputa, del seu
desplaçament a
Amanecer. El Sóller te
com a visitant, ni més ni
menys que el lider i ja
campió de grup el Son
Oliva, una victoria local
donaria la satisfacció
d'haver-li guanyat al
primer i Ii mantgildria
l'esperança i posivilitat
d'aconseguir al final de la
lliga el segon lloc.
El Belles Pistes, es ja
campió de Tercera A.,
arnb la tranquilitat que
l'hi ha de donar la seva
clasificació, no ha de -
passar cap mena de
díficultat per a sumar dos
punts més aI seu
desplaçament a Punta
Verda.
Cartelera deportiva"
SABADO 1.6 DE FEBRERO
FUTBOL: 16.00 h. U.D. Sollerense S. Corazones
(Derbi local de Infantiles)
FUTBOL: 17.45 h. Selecciòn Mercado — Veteranos
Sóller (Gran amistoso)
DOMINGO 17 DE FEBRERO
FUTBOL: 11.00 h. Sporting Sóller — Cala D'Or
(3ra. Reg.	 Lider)
FUTBOL: 18.00 h. C.F. SOLLER — CADE Paguera
(1a. Reg. Preferente)
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense
del C.F. Sóller.
ESPORTS
	.11¢C~~110•7•
ATALAYA DEL C.F. SAN -REDRO
• JUGAREN PEL
SPORTING: Pujol 3;
Rosselló 4, Matías 2, Tomàs
4, Freixas 3; Adrover 3,
Santos 4, Mas 3, Ful 2;
Fabian 3 i Alfonsin 3
(Vicens 2 per Matias).
COL.LEGIAT: Don Justo
Gallardo, però de "justo"
res de res. Tot lo contrari i
mes. Una sola paraula per
definir la seva actuació:
INDIGNANT! No va deixar
jugar en tot el temps al
Sporting. Va ésser un
jugador més del Búger. Va
treure targes a Rossello, a
Ful (groga i expulsió), a
Freixas, ,a Vicens (groga i
expulsió) i a Alfonsín. Totes
per protestar o perdre
temps, però com pot perdre
temps un equip que va
perdent? Arribaren a
nosaltres comentaris dels
aficionats locals que deien
que a la jornada passada
tengueren també a Don
Justo arbitrant el partit
corresponent i va fer perdre
al Búger i que per quedar bè
amb ells a ca seva havia de
fer perdre al Sporting.
Enhorabona, don Justo. Ho
va aconseguir plenament.
Indignant! I és també
indignant que un home.amb
uns poders, los emprei com
ell li ve en gana i que no
hagui ningú per aturar-lo
(Diuen que n'hi ha, Però lo
cert és qie mai los veuen).
Així anarn.
GOLS: Minut 25, centre
per la dreta i remat d'un
davanter local en clar fóra
de joc (1-0). Minut 78,-
Rosselló remata una
rebutjada de la defensa
(1- 1). -Minut 92, ja en temps
Partido jugado el sabado
pasado, INFANTE LOIS del
Puerto de Sóller. Con buen
tiempo y campo en per-
fecto estado, muy buen par-
tido jugado por los dos
equipos donde la deporti-
vidad y las buenas mane-
ras fueron la nota predo- -
minante durante todo el
de descompte atac del
BlIger„Alfonsin trepitja
malament la pilota i cau,
mentre el seu • marcador
també se tira en terra i
davant la sorpresa de tots
senyala penal, que després el
Búger transformaria (2-1).
COMENTARI: Poc
podem comentar d'aquest
partit si no és per tornar a
parlar de l'arbitre que va
esser el J.R. del partit,
convertint aixi a Búger en
un Dallas o cosa per l'estil.
El Sporting ho va intentar,
però la barrera d'aquell
senyor vestit de negre ho va
impedir. Lo que ,m-es grey
em sap . de tot això és
dedicar-li mitg foli. No s'ho
mereix! Però els lectors
tenen dret a saber com és
aquest bergant.
DEMA, UN PARTIT DE
PINYOL VERMELL
(SPORTING-CALA D'OR)
I demà ja hi som, un Cala
D'Or que no ha oerdut
encara cap partit, vendrà al
camp d'en Maiol i un
Sporting que s'ha de treure
l'espina de lany passat en
-que el avui líder
indiscutible, li envergà un
rotund 0 a 6 Un partit que
de guanyarlo, pot donar un
caramull de moral al
Sporting. Començarà devers
les onze del matíl segur que
estarà plè d'aficiónats de .-
Cala D'Or.. Esperem que
seguidors i en definitiva
tots, estem també allà per
animar, i ajudar en tot lo
posible al Sporting Sóller.
Anim i bona sort.,..!
. JOAN MAIOL
partido.
Debemos destacar	 el
buen entendimiento que
hubo entre los componentes
de las bellas pistas, ligando
buenas jugadas y. contro-
lando el juego durante
todo el tiempo.	 -
Los goles los marcaron
por parte del Bellas Pistas,
El domingo el San Pe-
dro tiene una salida muy
difícil, va que ha de visitar
al S'Ho'rta, equipo que el
domingo pasado empató
en Cala D'Or. A pesar de lo
difícil que se presenta este
partido, el San Pedro man-
tiene la moral intacta y
el único objetivo es traer-
se alglin punto de S'Horta.
SAN PEDRO, 2
COLONIA, 1
Alineaciones:
San Pedro: Pujol; Ma-
yol, Frontera, Viso, Cifre
(Pomar); Catala, Galindo I,
Varón; Ríos, Cladera y
Sampol (Manrique).
Colonia: Soler; Galle-
go, Ferrer, Amenaual, To-
mas; García, Hbernandez
(Estelrich), Tejero; Carlos,
Oliver y Andreu (Rosselló).
Goles: 0-1, falta al bor-
de del area grande del San
,pedro, que aprovecha Car-
los para adelantarse en el
marcador.
1-1, Varón ejecuta, sal-
vando muy bien la barrera,
un libre indirecto, mandan-
do el esf-erico al fondo de
la portería visitante.
2-1, se produce un rapido
contragolpe del San Pedro,
produciéndose un pequefio
barullo dentro del area visi-
tante y es imalmente Cata-
la, quien introduce el ba-
Ión hasta el fondo de las
Comentario:
Dos valiosos puntos
stimó el San Pedro en
encuentro frente al Colo.
nia, equipo que acudió
al campo Infante Lois con
la	 pretensión de	 soltar
Pomares, Diego y Fausto y
Alfonso, por los ferrovia-
rios marcó de penalti, Agus-
tín.
Arbitró el encuentro el
Sr. Mingorance que estuvo
a un buen nivel solo tuvo
un fallo al senalar el pe-
nalti al Bellas Pistas y a
nuestro modo de ver fueron
algún negativo de su cuen-
ta particular, pero que el
San Pedro en el último mi-
nuto consiguió hacerse con
la vict,oria.
En la primera mitad el
juego estuvo muy nivelado,
aunque dominara territo-
rialmente el conjunto del
Puerto. El Colonia, por su
parte, se defendía con mar-
cajes férreos y los jugado-
res locales no encontraban
el camino hacia la meta vi-
sitante, salvo en varias oca-
siones, pero sin saberlas
aprovechar,.. llegando al
descanso con ventaja del
Colonia de 0 a 1.
En la segunda mitad se
acentuó el dominio del
San Pedro, sin que el
equipo visitante pasara de
la zona central, montando
un sistema defensivo, para
conservar su ventaja, aun-
que carente de orden entre
sus hombres, que demos-
traron tener una enorme
voluntad. A la hora de de-
fender dejaron a dos hom-
bres en punta y se dedica-
ron a despejar balones a la
buena de Dios, empleando
el patadón en- la mayo,
ría de las ocasiones, salvo
en aquellas en que trataron
de contragolpear disfrutan-
do de alguna oportunidad.
Por parte del San Pedro
supo aprovechar los mo-
mentos claves para marcar
dos goles por mediación de
Varón al saque de una fal-
ta- y Cata1íSen el último
minuto partido esta-
blece el -- 2 -a 1 a favor dei -r.
San - Pedro, siendo el resul- • ,
tado definitivo.
J.V.B.
unas manos involuntarias.
ALINEACION BELLAS
PISTAS : Paco Gallego, Juan
Sina, Macana, Pedro Poma.
res, Xiscu, Diego, T. Po.;
mares, Alfonso, Fausto,
Otero, Ramón, J. Cifre, J.
•Colom.
JOAN SINÁ
Tercera Regional
	
Quina mala "milk"!
UGER, 2 — SPORTING SOLLER, 1
FUTBOL 1n;10DESTO BELLAS PISTAS 4 — • FERROCARRIL 1  
•SABADO •DE FEEIRERO-
GRAN NOçn..P.Z.CARNAVAL.:
.CONCURSO DE DISFRACES
:PREM10$- EN .METALICQ
MES DEL TRESILLO EN
MUEBLES CASTANER, S.A.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA EXPOSICION EN
C/ BATACH y C/ SAN JUAN
Atletisme 	
ANTONI PINYA, NOU RECORD DE SES
BALEARS, DINS SEIXANTA METRES
TANQUES
Automobilisme...
CALENDARI DE CURSES PER SA TEMPO-
RADA DE 1985:
Dies 23 i 24. de Fe-
brer "Ill RALL1E DE
MALLORCA"
• Dia 14 d'Abril "PRI-
MERA PUJADA • A
LLUC".
Dia 5 de Maig "Va
PUJADA EN ES PUIG-
MAJOR" (Puntuable
Campionat de Espanya).•
Dies 15 r 16 de Juny
"CRITERIUM TR BA-
LEAR" • .-
Dies 27 i 28 de Ju-
liol "RALLIE CIUTAT-
DE SOLLER" ,•
Dia 15 de Setembre
"SEGONA PUJADA SO-
LLER-DEIA"
Dia 13 d'Octubre
"PUJADA CALA SANT
VICENC" (Eivissa)
Dies 9 i 10 Novem-
bre "RALLIE D'HI-
VERN"
Dia 1 de Desembre
"PUJADA PUIGPUN-
YENT-GALILEA"
Igualment per dia 27 i
28 de Juliol està pre-
vista sa segona Pija-
da de Motos en es Puig
Major, que esperem es-
tigui un poc millor or-
ganitzada que Pany pas-
sat, en que fou un.autèn-
tic exemple d'organitza-
ció desorganitzada.
CARME RAJA •I
BARTOMEU TORRENS
DE NOU GUANYADORS
DINS PISTA
'Molt bona cursa i molt
bon temps és de sa CADET
sollerica CARME RAJA asa
prova de mil metres Iliures,
disputada es passat dissabte
dia nou, a sa que va
aconseguir sa primera
posició amb un temps de
318.
En segon lloc es
classificaria na Candelaria
Socias amb 335, i en
tercer n'Antónia María
Martí amb
• Primer lloc, com de
ANTONI PINA, A MA ESQUERRA,• NOU RECORD DE costum, tarnbé pes solleric
BARTOMEU TORRENS.
	MINIPP
ESTANC DE PLAÇA
Plaça Constitució 11 - tél.-63 01 85
Prega als seus clients amb fascicles
acumulats passin a recollir-los en el
termini d'un mes; en cas contrari
s'anul.laría la reserva. Gràcies
SES BALEARS.
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Hermes, nou Campió
Regional.
A destacar sa brillant
actuació des solleric
FRANCESC ARBONA que
es classificaria .en quart lloc
en aquesta cursa qou
guanyada pen Lupiaiiez,
seguit d'en Dominguez i en
Sànchez
Molt bona també
s' actuacio d'en Bartomeu
Torrens, des que per cert sa
Federació Regional ens va
confirmar sa seva
participa-ció en es
Campionat d'Espanya, en
representació de ses Balears
i des seu Club, subvencionat
per aquesta Despues d'una
bona cursa a sa que ja es
varen agafar ses posicions
des de es començament en
Bartomeu es classificaria en
es lloc vuitè.
En aquesta prova en
Pere-J Coll aconseguiria es
lloc divuitè, en Jaume
Morell es vint-i-quatrè, en
Francesc - Fiol es
en Joan Far es
trenta-sisè i en Ventura
Hernàndez sa cinquanta-una
plaça.
• Per sa seva part, en es
Cross Absolut, na
Candelaria Socias es
classificaria en es lloc sisè,
n'Antènia-Maria Marti en es
•vuitè, _ i na Maria Coll a
s'onzè.	 •
Brillant trajectòria sa d'en
Francesc Arbona, que té
moltes possibilitats d'ésser
seleccionat per asistir a sa
disputa des Campionat
d'Espanya, si diumenge
queda dins es deu primers
en es Campionat de les
Balears de Cross Absolut
Individual que es farà a
Pollença.
BALEARES EN ES LLOC
SETZE EN ES
CAMPIONAT D'ESPANYA
Sa Selecció Balear de
Cross Juvenil dins sa que hi
estava inclós es solleric
JAUME LLUIS BERNAT es
va classificar en es lloc setzè
en es Campionat d'Espanya
de Cross per equips disputat
a Toledo. Toledo
aconseguiria es primer lloc,
seguit de Madrid i Segovia.
RECTIFICACIO.— Sa
sollerica Maria Coll Rigas
entraria en setena posició en
es I V CROSS DE
BELLVER i no en es lloc
nové com va sortir publicat
erroniament
S'atleta que ocuparia es
lloc nou seria sa també
sollerica Antònia-Maria
Martí.
JOAN;
Una vegada més, dissabte
passat dia nou, ets escolars
sollerics tingueren prou
activitats esportives per
desenolupar
Per una part, i seguint es
ritme normal de s'activitat
de natació ets esportistes
locals es desplacaren en es
Palau Municipal d'Esports
de Ciutat per assistir a sa
tercera jornada didàctica de
natació, juntament amb ses
monitores solleriques. Es de
destacar s'increment
numèric d'escolars dins
aquesta activitat, ja que es
passat dissabte es
desplaçaren un total de
quaranta-un alumnes de
Sant Vicenç de Paul i des
Sagrats Cors, el que
demostra s'èxit i s'interès
que desperta aquesta
activitat.
Per altra banda s'equip
infantil femení de Basquet
de s'Escola de Sant Vicenç
de Paul va disputar un partit
amistós, de cara a sa Fase
Comarcal, amb s'equip de
Valldemossa, éssent es
resultat final àmpliament
favorable a s'equip solleric.
Dins s'esport per B.U.P.
F.P. a sa porciúncula de
Ciutat es disputava sa Final
Territorial, participant-hi
s'equip solleric "Guillem
Colom", amb homes
dones, essent aquestes ses
seves classificacions:
Maculins, amb un total de
trenta-cinc participants:
14.— Llorenç Seguí
23.— Jaume Fuster
28— Jaume Perez -
32 — Manuel Diaz
33 —Jaume Frau
Classificant-se es sisè per
equips, amb un total de
noranta-set punts.
Femenins, amb un total
de vint-i-dos participants:
5.— Esperança Albertí
11	 Francesca S arnpol
. 14.— Francesca Palou
19 — Rosa Medina
20.— Cristina Alcover
. Classificant-se es tercer
per equips, amb un total de
quaranta-punts i quedant
classificada n'ESPERANCA
ALBERTI per assistir a sa
disputa des •Campionat
,QUE HACErVIOS EN
LA ESCLELA DE
CICLISMO?
En la Escuelà de Ciclismo
tenemos muchos profesores.
Tenemos a Joan Oliver,
Bartolomé Rosselló,
Francisco Vivas, D. Jaime
Oliver, Baltasar Miró, D.
Juan Valcaneras, Antonio
Luque, Andrés Bernat, Juan
Ferrer, Miguel Mas...
En la Escuela de Ciclismo
nos enserian muchas cosas
como el manejo de la
bicicleta, saber las seriales de
circulación, coiro podemos
arreglar la bicicleta, como
hemos fe curarnos las
heridas...
En agilidad cogemos
cintas, pasamos botellas,
hacemos lentitud... ;
-En mecànica nos enserian
a poner parches, etc...
En cicloturismo vamos a
hacer excursiones.
En circulación nos
enserian los discos y como
cruzar con la bicicleta. •
En las excursion es
hacemos ciclo-cross y vamos
por sitios muy guapos.
MIGUEL-ANGEL SOCIAS
• HERNANDEZ.
d'Espanya que es disputarà
dia vint-i-quatre de febrer a
Toledo
JOAN
CICLISMO
DIVERSION
En ciclismo nos
divertimos mucho. Fuímos
de excursión a Sa Figuera i
cornimos, estuvimos unas
horas y 10 pasamos muy
bien,
En el examen de
teníamo'S que pasar entre
botellas, coger botellas del
suelo, marcar un gol en una
portería, saltar barras con la
bici, subir a una tabla de
madera sin caer, y tienes
que llegar de una parte a
otra en ,, màs de cincuenta
segundos, sin pararte.
• Tarnbién nos enseriaban
las sefiales de trafico.
Fuimos al Puig a hacer
cross. Había una bajada que
nadie se atrevió ibajar, solo
algunos. Después fuímos a
otra bajada, por la que
tuvimos que pasar todos y
nadie se caía. Luego fuimos
a otra nueva y solo se
atre vieron a pasar unos
,cuantos...
MOISES TRIAS
COMPANY.
Es passat dissabte i
diumenge, dies dos i tres de
febrer, es va disputar a
Ciutat •es Campionat
Absolut de Pista d'Hivern,
aconseguint es veterà atleta
solleric des "Circulo
Sollerense" ANTONI
PINYA es primer lloc dins
es llançament de pes, amb
1153 metres, • es primer
lloc en es seixanta metres
tanques, rebaixant s'actual
rècord de ses Balears amb
una dècima.
Dins sa prova des seixanta
metres tanques es segon
classificat seria es solleric
Antoni Felix Andreu, seguit
des també solleric Guillem
Pons
Per sa seva part• en
osep-Antohi Mongeot
participaria en es cinc-mil
metres marxa, classificant-se
es cinquè.
En Guillem Pons dins es
dos-cents metres lliures es
classificaria es setè.
I na Candelaria Socias i
n'Antónia-Marià Martí
aconseguirien es lloc segon i
tercer, respectivament, a sa
prova de mil cinc-cents
metres lliures
ES "CIRCULO" TERCER
CLASSIFICAT EN ES
CAMPIONAT DE CROSS
Es diumenge dia tres de
febrer es disputaria a la
Porciúncula es Campionat
de les Balears de Cross per
Clubs, aconseguint es
"Circulo Sollerense" es-.
tercer lloc, darrera Bodegas
Oliver, segon classificat, i
Esport
Esperança Albertí classificada- per sa disputa
des Campionat d'Espanya
Iffla LEA EL amaseseseem~~§~
SOLLER
CINE ALCAZAR
HOY SABADO DIA 16
.1( DOMINGO 17 A PARTIR DE LAS 430
ANDRESPAJARES
en . 
con SUMIA TORTOSA • JOSESAZATORNIL
GRACITA MORALES y J.L. LOPEZ VAZQUEZ
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JOSE PAADE P.0 S.A.	 TOMAS AZNAR
ACORRALADO
* .*
MARTES 19, JUEVES 21
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hi/USTIM
NUA1431TALla
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uKARFACE'
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MARTNEE
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CORTOS
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PROXIMO SABADO Y DOMINGO
GREYSTOKE LA
LEYENDA DE TARZAN
361)
1050
168
365
397
' 154
--
102
10250
101'25
--
10225
10275
102
10275
321
324
338
164
336
417
13350
265
175
79`50
18750
--
93`75
102`25
84
8475
166
6650
3750
BANCO DE
CRWITO BALLAR
15-2-85	 ‘DOiSaklie Magriti
VALORES DEL GRUPO:
Banco Popular Espafiol
Banco de Andalucía
	
Banco de Castilla
	
Banco de Crédito Balear
	
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia
	
Popularinsa 
	
Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E/74. .
(.4	 EP 5 •
£/76. . . .
tt	 tt	 44	 E/77 . . .
E/80. . .
E/81 . . . .
it	 E/82	 . .
	1.6 	 E/5-83...
t	 E/11-83 . .
RESTO DE VALORES
Barico de Bilbao 
	
Banco Central 	
Banco Espaíiol de Crédito  
Banco Hispano Americano
Banco de Santander
Banco de Vizcaya
	
Telefónica 
	
Electra de Viesgo
	
Reunidas de Zaragoza 
	
FECSA 	
Hidro-Cantabrico
	
Hidruila 	
Hidrola 	
Iberduero 	
Sevillana 	
Unión Eléctirca-FENOSA
	
CEPSA 	
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 
	
Inmobiliaria Urbis
	
Vallehermoso 
	
Altos Hornos 
	
Duro Felguera
	
Portland Valderrivas 	
Energías e Industrias Aragonesas
Unión Explosivos 
	
Scat 	
Citroen 	
FASA 	
• guila 	  23850
.1,1bacalera 
	
mpsa 	 '	 29.5
133
47 , 75
HORARI DEMISSES
DISSABTES
Corivellt, dels SS.CC.: 1730. 19
Port de Sóller: 19
Biniaraix: 20
L'Ilospital: 18
Deià: 19
Fornalutx: 19
L'Horta: 19
St. Felip: 19
St. Bartomeu: 18,30
DIUMENGES
Convent dels
	 730. 10 - 19
Port de Sóller: 12. 18
Biniaraix: 10
Lijlospital: 11
Deià: 9 - 19
Fornalutx: 10 - 19
1O30. 19
St. Bartomeu: 9. 12 18`30 - 20
Sa Capelleta: 17 •
St. Felip: 1O30- 19
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• RF-STAURANTE
MARISOL,
VENDO CHALET, ÉN
MULETA PUERTO,
COCINA AMUEBLA-
DA, 3 DORMITORIOS,
2 BANOS Y 1 ASEO.
30M2 DE TERRAZA Y
1 . 1 0 M 2 DE
TERRENO, VISTA
SOBRE EL MAR.
-PRECIO 16.000.000
PTS. INF. P. SUAU-C/
.0 ETRE 5 4-TE L.
630799.
A(C- 1) VENDO
OLIVAR CON CASITA
A PRECIO INTERE-
SANTE. INF. TEL.
632794. •
C6
El pasado domingo, fue
robada una Mobilete,
color Rojo, con canda-
do y canastilla, Placa
plastificada Roja,
Se ruega a quién sepa
su paradero lo comu-
nique al Tf. 631963,
donde seré gratificado.
C4
SE VENDE MOTO
MINI CROSS CONDOR
Inf. TEL: 632205.
VENTAS
19 ALQUILERESE
111 EMPLEÓS
C2
VENDO MOTO
LAMBRETA GET 200.
BIEN EQUIPADA. EN
BUEN ESTADO. Inf.
Tel: 631681.
(B-7) BUSCO CASA
O PISO CON
MUEBLES O SIN
IVIUEBLES. PRECIO A
CONVENIR. TEL.
630685.
C3
SE OFRECE ESPECIA-
LISTA EN TODA
CLASE DE TRABAJOS
DE JARDINERIA. INF.
SA ROQUE ROTJE,
CARRETERA PUER-
TO. TEL: 632777.
COMPRO PIANO EN
BUEN ESTADO. AL
CONTADO. OFERTAS
TELEFONO 631254.
C5
EN VENDA: OLIVAR
EN ES PUJOL D'EN
BONYA. MES DE 3
QUARTERADES. POR-
X0 I CISTERNA.
Informació: 631365.
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusdkdos
de Baleares
U.N.A.C.
Instalaciones
EléChicas
ANTONIO LLAEIRES FLORIT
PROYECTOS Y P.RESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 63,0897 Sóller tIVIallorca)
CAN TERRASSA
DES DE CANY 1918
En Es Clot de Deià
Aquesta és una imatge d'un bell recó de Deià. Es
carrer de Sant Sebastià. Es Clot, per on encara
corren remoroses ses aigues per dins es torrent, es
dies d'hivern.
V.P.
UN EQUIP MUSICA WALKMAN
SORTEIG 2 VIATGES EIVISSA.-
UN RELLOTGE POLSERA ,C)My
UNA CAL CUDORA BUTXACA
UN LOT CINTES CASSETTE 'Ç)
AMB ES CONJUNT
"ESTEL D'OR" 
	1 
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D issabte passat, dia 9,
tingué lloc a Sant Joan una
trobada dels informadors de
la part forana de Mallorca,
amb el President de la
Comunitat Autónoma
Gabriel Cafiellas. A la
trobada, hi foren presents
representants de les 40
revistes que actualment
s'editem a la Part Forana de
lllla de Mallorca, la cuasi
totalitat de les cuals son
associades a "Premsa
Forana".
El President, que fou
rebut pel batle de San Joan,
ana saludant a tots els
presents i abans del sopar
feu entrega d'unas plaques
conmemorativas de les seves
noces d'argent a les revistes
"Bellpuig" d'Arta i a "Perlas
y Cuevas •
 de Manacor.
Rebesen les distincions Mn.
Antoni Gili i Rafel Ferrer
Massanet, respectivament,
qui agraïren amb breus
paraules aquest detall que
"acceptam y agrairn com a
paraula de Coratge".
El President Cafiellas,
després de exposar que no
volia que la relació amb la
premsa de la part forana fos
una cosa protocolaria ni per
queda be donà l'enhorabona
tant a les revistes que felen
25 anys corn a les que feia
mes temps que existeien o a
les que en feia manco, ja
que aixó, va dir, suposa
servici a un poble, fidelitat a
una gent i una vocació, tasca
important i mai no agraïda
per la avui, en nom de tots,
jo vos don les gràcies i al
mateix temps vull
encoratjar-vos a
continuar-la, sabem que sou
peces importants d'un gran
engranatge social però peces
d'un engranatge complicat.
La vostra feina, per tant,
haura de ser informar d'alló
que s'ha fet, explicar alló
que es desitja i re-ho d'una
manera constructiva si no
no farem engranatge, farem
destrossa". Acaba demanant
a tots un esforç per a trobar
una "fórmula de
compenetració diaria,
perque la relació amb les
publicacions de la part
forana no sigui una cosa
esporàdica i inutil". Al final,
tots brindaren per aquesta
nova fórmula.
ATLETISME SOLLERIC
CAPITOL TERCER
En Xesc Arbona
ha estat un altre cop es primer
una bona cursa va fer
té bona cama per estona.
Es mil cinc-cents és sa seva prova
emperò enguany com a cosa nova
ha augmentat sa distància,
i en bon lloc ha quedat
perquè ha entrenat amb constància
(((
En Xesc ha acabat
enhorabona ja sha llicenciat!
Què passa amb sa "Blanca"
què passa que no fa via,
que es fa esperar tant com una núvia?
Ja té sa cartilla amb sa mà
i tot d'una dallà dalt s'en va.
Amic siguis benvingut
i que el disfrutis amb salut.
(((
De Can Garrova 11 diuen
i no en té res de garrover
lo cert és que córr molt bé
sempre per fer es primer
(((
Si una persona tot el té
és en Joan Oliver,
Bon al.lot i feiner,
com a locutor des "Círculo"
s'en desfa bé.
(((
Vet aquí qui ha arribat
en "Xisco" i companyia
ja man llevat s'alegria
vaja trio més Mal garbat.
(((
Si cercau un entrenador
en Marcel.lí Got trobareu
grans i petits entrena amb estimació
homes com ell no n i ha
que el facin per devoció.
El passat dissabte, a Sant Joan
Trobada dels informadors de la Part Forana
amb el President Cariellas
Noves de Can Cremat (((
EL DIA PRIMER DE MARC, COMENCA
CURSET D'ENQUADERIJACIO
EXPOSICIO DE MASCARES A CAN CREMAT
XISPES
j Avui i dema, a la sala
d'exposicions de Can
Cremat, s'ha montat una
mostra de mascares i
c aràtules de tot el món, a
més de les que s'han fetes al
curset que va acabar el
passat divendres día 8 i que
va córrer a càrrec d'en
Francesc Sarnpol, amb una
assistència nombrosa de
gen t interessada amb
aquesta manifestació, la
qual cosa ha condicionat un
aprenentatge enmarcat dins
un ambent agradable i sobre
tot didàctic, i a rel de tot
aixel i a méss coincidint amb
la festa de Carnestoltes
s'han arreplegades màscares
per cases de Sóller, i fora
tambe de la nostra Vall,
d'aquesta manera s'en
poden veure de Tahilandia,
Senegal, Ceilàn, India,
Africa Central, Japó,
Venècia, i també d'actuals
fetes per professionals i
aficionats.
L' exposició que'clarà
oberta avui dissabte,
l'horabaixa, i demà tot el
día.
CURS DE'QUADERNACIO
De la mateixa rnanera que
ja haviem informat quan
presentarem el curset de
màscares, aquestes activitats
formen part d'un conjunt
d'activitats educatives-
culturals que envolten el
projecte de muntatge d'una
biblioteca infantil,
organitzat per el Grup
d'Animació Entorn el Llibre
i Biblioteca Infantils,
compost per llicenciats i
estudiants de pedagogía,
amb la col.laboració de la
"Associació de Cultura
Popular".
Ell pròxim curset és el
d'e -nquadernació, que tendrà
lloc els díes 1, 8 i 15 de
març, amb un termini
d'inscripció gue va desde el
día 18 a dia 26 d'aquest
mes, a la Conserjería de Can
Cremat.
El curset el faràn
n'Antónia Bauçà Bosch i na
Cati de Grado Molinero els
dies que abans hem dit, a les
1930 de l'Horabaixa, i per
cubrir les despeses de
material la cuota serà de
1 500 ptas. per els no socis,
i 1 300 per els associats, lo
que inclourà el bastidor i la
premsa, l'altre part del
material l'hauram d'aportar
els assistents, com son les
tisores, llapis, revistes més o
manco iguales per poderles
en quadernar, martell,
cartons forts i papers per
forrar les tapes (aquestes
dues darreres coses, no els
compreu poden esser usats),
també podeu dur fulles
sueltes per també
enquadernarles.
Amb tot això es pretén
fon am entalment aprendre
les tècniques d'enquader-
nació nistica i professional,
al mateix temps der un
reciclatge de material usats i
que normalment no tenen
una sortida, i sobre tot i
com a punt fonamental la
possibilitat de que la
enquadernació pugui arribar
a l'escola.
Més envant donarem
informació sobre el curs de
psicomotricitat i de teatre,
que tambe com tots estan
oberts a totes les persones
interessades.
GRUP D'ANIMACIO ENTORN
EL LLIBRE I BIBLIOTECA
INFANTILS.
BALL DE DISFRESSES
DIES:
DIJOUS,14 FEBRER, 2130 HORES
DISSABTÈ,16 FEBRER , 2130 H.
DIUMENGE,17 FEBRER, 1900 H.
DIMARS ,19 FEBRER, 2130 H.
DIUMENGE DIA 17:
FINAL DE "SA RUA"
LA "DEFENSORA"
- ENTRADA GRATUITA-
-OBSEQUJ NUMEROS SORTEIG
DOS VIATGES A EIVISSA. I
RIFES BOTELLES XAMPANY,
DIARIAMENT.-
CARNAVAL
ALA
DEFEN -
SORA
-DIMARS, DIA 19,GRAN FINAL
	 4, 0CONCURS DISFRESSES
PREMIS
UN VIATGE EIVISSA 4
0 () ;1)
